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T i i v i s t e l m ä
Tämän tilaston tiedot koskevat 1.8.1970 - 31 »12.1970 välisenä aikana 
alkanutta, vähintään neljä kuukautta kestävää koulutusta» Tilasto käsit­
tää kansanopistoissa ja -korkeakouluissa, keskiasteen ammatillisissa : 
oppilaitoksissa ja korkean asteen oppilaitoksissa annettavan koulutuk-i 
sen lukuunottamatta korkeakouluihin ja upseerikoulutukseen pyrkineitä, 
ja otettuja1 »^ Osa kurssikeskusten antamasta yli neljä kuukautta kes­
tävästä koulutuksesta on jäänyt tämän tilaston ulkopuolelle käytännöl­
listen syiden vuoksi® Myös Taideteollisen oppilaitoksen taideteollista 
•ammattikoulua koskevat tiedot puuttuvat® Tässä tilastotiedotuksessa esi­
tettävät tilastotaulut muodostavat tiivistelmän aikaisemmin julkaistuista 
oppilaitoskohtaisista ennakkotiedoista (Tilastotiedotukset KO 197^*2-10)^)®
Alkanut koulutus on ryhmitelty koulutuksen yleisluokituksen^' mukaisesti. 
Koulutusnimikkeen edessä oleva koodinumero viittaa tähän luokitukseen. 
Oppilaitoksia koskeva ryhmittely perustuu Tilastokeskuksessa laadittuun 
oppilaitostyyppiluokitukseen®
Pyrkijämäärillä tarkoitetaan tässä tilastossa hakemusten määriä® Koska 
henkilö voi pyrkiä useampaan oppilaitokseen samanaikaisesti, ei tämän 
tilaston avulla voida selvittää koulutukseen pyrkineiden henkilöiden 
määrää eli koulutuspaikkojen kokonaiskysyntää® Pyrkijöitä ja otettuja 
koskevien lukujen suhde osoittaa vain summittaisesti opintoalan suosion®
Suuresta pyrkijämäärästä huolimatta jäi aloituspaikkoja käyttämättä 
syksyllä 1970 noin 3000, josta noin 2400 paikkaa oli ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Opintolinjakohtaiset ja alueittaiset erot pyrkijämää- 
rissä aiheuttavat sen, että joillekin linjoille on monta kertaa enemmän 
hakijoita kuin koulutukseen voidaan ottaa ja että joillekin linjoille 
ei ole edes tarpeeksi pyrkijöitä® Eräillä opintolinjoilla voi aloitus-
1) laiden ryhmien osalta tiedot on julkaistu Työvoimaministeriön Ammatin­
valinnanohjaustoimiston julkaisussa nso 39» Korkeakoulujen oppilastilas­
toa, Pyrkineet ja otetut 1970®
2) Tarkistetut, yksityiskohtaiset oppilaitos- ja opintolinjakohtaiset tiedot 
julkaisee Työvoimaministeriön Ammatinvalinnanohjaustoimisto julkaisussa 
nso 39> Ammatillisten oppilaitosten oppilastilastoa, Pyrkineet ja otetut 
1970®
3) Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, Käsikirjoja nso 1, maaliskuu 1971»
III
Paikkoja jäädä vapaaksi suuresta pyrkijämäärästä huolimatta myös siksi 
että ei ole ollut riittävästi sellaisia pyrkijöitä? jotka olisivat tul 
leet hyväksytyiksi pääsykokeissa®
i*
£
*>
Kuten asetelmasta 1 käy ilmi, oli syksyllä 1970 aloitusryhmissä keski­
asteen koulutuksessa yhteensä noin 79600 opiskelijaa, josta määrästä 
noin 58 io tuli lukion osalle® Uusia oppilaita otettiin jonkin verran 
vähemmän, sillä edellisiin lukuihin sisältyvät ensimmäisille luokille 
jääneet, joita lukioissa oli noin 2700 ja keskiasteen ammatillisessa 
koulutuksessa noin 560® Ammatillisissa oppilaitoksissa annettavan 
korkean asteen koulutuksen osalta vastaavat luvut olivat noin 4800 
ensimmäisen luokan oppilasta ja noin 100 luokalle jäänyttä. Asetelma 
ei sisällä kansanopistojen uusia opiskelijoita, joita syksyllä 1970 
oli noin 3100® ' ,
Asetelmassa 2 on esitetty arvio yleissivistävää koulutusta saaneiden 
koulutuskulusta v® 1970« Niiden oppilaiden, jotka ovat jatkaneet 
koulunkäyntiään saman kalenterivuoden aikana kuin he suorittivat 
yleissivistävän koulutuksen, on katsottu siirtyneen koulutusjärjes­
telmässä sen osasta toiseen® Vastaanottavat oppilaitokset on asetel­
massa ryhmitetty neljään osaan® Korkeakouluihin on luettu varsinaiset 
korkeakoulut (15 kpl), ja niihin otettujen uusien oppilaiden pohjakou­
lutusta koskevat tiedot on saatu korkeakoulutilaston perusaineistoista 
ja ovat eräin osin arvioituja® Tampereen yliopiston opetusjaostoihin 
siirtyneet on luettu ammatillisten oppilaitosten uusiksi oppilaiksi®
Niiden yleissivistävän koulutuksen suorittaneiden, jotka eivät saman 
kalenterivuoden aikana jatkaneet koulunkäyntiään, on katsottu siirty­
neen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle® Kuten asetelmasta käy ilmi, on 
kansa-, oppi- ja kokeiluperuskouluista arvioitu siirtyneen v» 1970 yli 
51000 oppilasta koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Keskikoulun keskeyt 
täneet eivät sisälly asetelman lukuihin® Jos keskikoulun keskeyttäneet 
otetaan huomioon, voidaan yleissivistävästä koulutuksesta koulutus­
järjestelmän ulkopuolelle siirtyvien määrän arvioida olevan noin 55000 
Lähes saman verran jatkaa välittömästi koulunkäyntiään.
Koulutusryhmittään^siirtymässuhteita tarkasteltaessa voidaan kansa­
laiskoulua käyneiden ja keskikoulun oppimäärän suorittaneiden välillä 
havaita kaksi selvää eroa. Ensiksikin kansalaiskoulun käyneistä 
jatkaa välittömästi alle 1/5» kun vastaava luku keskikoulun oppimäärän
suorittaneiden kohdalla on runsaasti yli 2/3. Keskikoulun suorittaneiden 
suuri siirtymisluku johtuu siitä, että valtaosa keskikoulun oppimäärän 
suorittaneista siirtyy lukioon. Oppilaitoksiin otettujen uusien oppilai­
den yleissivistävää pohjakoulutusta tarkasteltaessa voidaan toisaalta 
havaita, että keskikoulun suorittaneita otettiin v. 1970 oppilaitoksiin 
yhteensä jonkin verran enemmän kuin heitä valmistui v. 1970. Kansalais­
koulun suorittaneita sitä vastoin otettiin oppilaitoksiin noin 7000 
henkilöä vähemmän kuin heitä valmistui, jos vastaavalla tavalla verra­
taan V. 1970 kansalaiskoulun suorittaneiden määrää ja v» 1970 oppilai­
toksiin otettujen kansalaiskoulua käyneiden kokonaismäärää.
Ylioppilastutkinnon suorittaneista jatkoi koulunkäyntiään välittömästi 
yli 40 V. 1970 oppilaitoksiin voidaan arvioida otetun ylioppilastut­
kinnon suorittaneita noin 18000 henkilöä eli lähes saman verran kuin 
heitä valmistui v. 1970.
Kokeiluperuskoulun osalta siirtymissuhteisiin on suhtauduttava varauksin, 
sillä vielä tässä vaiheessa peruskoulua käyneiden määrät ovat pieniä. 
Siirtymissuhteiden rakenne on kuitenkin saman suuntainen kuin muidenkin 
koulutusryhmien osalta kävi ilmi. Enemmän koulutusta saaneet ovat 
alttiimpia jatkamaan koulunkäyntiään.
Siirtymä,suhteissa voidaan havaita myös alueellisia eroja kuten asetelmassa 
3 kansalaiskoulu- ja keskikoulututkinnon suorittaneiden osalta on arvioitu. 
Maan itä- ja pohjoisosissa välittömästi koulunkäyntiään jatkavien suhteel­
liset osuudet jäävät huomattavasti alle maan etelä- ja länsiosien vastaa­
vien arvojen. Naispuolisten kansalaiskoulututkinnon suorittaneiden siir­
tymis suhteet ovat kaikkialla maassa pienempiä Imin miesten. Keskikoulun 
oppimäärän suorittaneiden siirtymissuhteissa ovat alueelliset erot huo­
mattavasti pienempiä kuin kansalaiskouluin, tkinmon suorittaneilla.
Yleissivistävän koulutuksen lisäksi osa uusista oppilaista on saanut 
ammatillista koulutusta joko siksi, että eräille koulutuslinjoille on 
pääsyvaatimuksena alemman ammtillisen koulutuksen suoritus tai osa amma­
tillista koulutusta saaneista haluaa täydentää koulutustaan suorittamalla 
jonkin toisen alan tai asteen tutkinnon. Ammatillista koulutusta saaneiden 
suhteellinen osuus uusista oppilaista käy ilmi seuraavasta asetelmaatas
Alkaneen koulutuksen koulutusaste %
Alempi keskiaste 11
Ylempi keskiaste 29
Alin korkea-aste 56
Alempi kand.aste 25
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K ä y t e t y t  s y m b o l i t
Koulutusluokitus Koulutuksen yleisluokituksen mukainen 4-numeroinen 
ryhmittely,, Yksi 4-numeroinen ryhiä. sisältää tavallisesti niseita opin­
tolinjoja, joista tilastossa esiintyy summatieto» Koulutusalaa osoit­
tavan numerokoodin edessä oleva kirjain (j) tarkoittaa» että kysymyksessä 
on jatkokoulutus» Vastaavasti kirjain (p) osoittaa, että kysymyksessä 
on ammatillisen koulutuksen saaneille annettava pedagoginen opettaja­
koulutus» Koulutus on ryhmitelty kunkin koulutusasteen sisällä kahteen 
ryhmääns kiinteämuotoiseen opintolinjakoulutukseen ja kurssikoulutukseen.
¿juopuneet Hiiden henkilöiden määrä, jotka luopuivat oikeudestaan osal­
listua pääsykokeeseen tai aloittaa opiskelu.
Van» .jään» Käyttämättä jääneet aloituspaikat»
Yleissivistävä pohjakoulutus Uusien oppilaiden yleissivistävä pohjakou­
lutus on merkitty seuraavasti s
A = kansalaiskoulu 
B = keskikoulu 
C = osa keskikoulua 
D = ylioppiias/koko lukio 
E = osa lukiota
F = peruskoulun IX luokka, keskikoulukurssia vastaava (i vieras 
kieli ja matein» laaja- tää keskikurssi sekä II vieras kie­
li, pitkä kurssi)
G = peruskoulun IX luokka, muu suoritus kuin kohdassa F 
H = peruskoulun VIII luokka
I = kansanopisto tai ^korkeakoulu/yleissivistävä koulutus
Ammatillinen pohjakoulutus Niiden uusien oppilaiden määrä, jotka yleis­
sivistävän pohjakoulutuksen lisäksi olivat saaneet ammatillista koulutusta, 
käy ilmi sarakkeesta AMuKOUL»
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